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Споредувањето на два или повеќе предмети, луѓе, или дејства е активност која ја правиме секојдневно со цел да ги истакнеме сличностите и разликите  или, пак, да го изразиме нашето мислење. Тргнувајќи од претпоставката дека ништо не може детално да се спознае доколку не постои споредба, многу научни дисциплини го користат компаративниот метод за да го разберат подобро својот предмет на проучување: од ботаника до зоологија, од споредбено право (кое се занимава со компаративно проучување на правните системи на две или повеќе држави) до компаративните книжевности. Во лингвистичките студии компаративниот метод се користи за разни цели. Можат да се споредуваат различни еволутивни стадиуми на еден јазик, потоа еден стандарден јазик и дијалектите за да се издвојат структурните карактеристики на дијалектот, исто така може да се направи компарација на повеќе јазици кои припаѓаат на една иста јазична група (на пример, споредба на романските јазици) со цел да се подвлечат заедничките карактеристики или разликите помеѓу нив. Значи, споредбата како метод се користи во сите области на лингвистиката.
Предмет на истражување во нашиот труд е контрастивна анализа на категориите определеност и неопределеност во италијанскиот и македонскиот јазик со цел да ги изнајдеме сите сличности и разлики во однос на формите, употребата и испуштањето на членските наставки или членот во двата јазика. 
Во македонскиот јазик именките имаат три основни граматички категории: родот, бројот, определеноста односно неопределеноста, и на тој начин ја добиваат својата граматичка содржина. Граматичката категорија определеност во македонскиот јазик се искажува со член којшто се додава на општата именка кога таа означува предмет определен, односно познат за лицето со кое зборуваме. Ако општата именка не е членувана, таа означува неопределен предмет или суштество. За разлика од италијанскиот јазик во кој членот е препозитивен и стои секогаш пред именката (la ragazza, il cane), членот во македонскиот јазик е постпозитивен и се додава како морфема или наставка на општата именка (девојката, кучето). Членот во италијанскиот јазик исто така се разликува од членот во македонскиот јазик по тоа што се издвојува како посебна зборовна група, и заедно со именките, глаголите, придавките и заменките припаѓа на групата менливи зборови. Во македонскиот јазик членот се развил од постпозитивната показна заменка: тъ, та, то кога таа се употребувала зад именката: зѫбъ тъ – забот, жена та – жената, село то – селото и сл. (Кепески 1995: 99). Членот е сведен до обичен граматички елемент или наставка, па се случува и пред членувана именка да се употреби некоја од споменатите показни заменки: Тој човекот дојде; Никако да го смирам ова детево. Заменката се јавува овде како средство за засилување на определеноста што е веќе изразена во членот. Ова е особено карактеристично за народното искажување: Кога ќе заситни со тие кусите нозе, небаре десет години пајвани носел (С. Попов). А и оној мојот, сношти цела литургија ми отслужи да одам на студии (К. Чашуле). Како што се гледа од овие примери, сите форми на показната заменка можат да дојдат пред збор членуван со -от, -та, -то, те. Од друга страна со членските форми -ов, -ва, -во, -ве, -он, -на, -но, -не може да се сврзе само показната заменка од истиот корен: овој мојов, оној мојон и сл.
Во македонскиот литературен јазик се употребуваат три вида членски наставки:      -от, -та, -то, -те, -ов, -ва, -во, -ве, -он, -на, -но, -не. Употребата на одделните од нив до извесна степен зависи од родот и бројот на именката: летот (м.р.) – пролетта (ж.р.). Имаме значи разлика во соодносот на именките од машки и женски род што завршуваат на согласка. Формите -те, -ве, -не се користат само со именки во множина, а -от, -ов, -он само со именки во еднина. Инаку, употребата на членските форми зависи од крајниот вокал на именката, без оглед на нејзиниот род и број: слугата, жената, децата, патиштата, снопјата, детето, селото, бирото, овците и сл. (Конески 1967: 228)
Во италијанскиот јазик категоријата определеност/неопределеност се изразува со определениот член (аrticolo determinativo), односно неопределениот член (аrticolo indeterminativo). Членот припаѓа на групата менливи зборови и го означува родот и бројот на именката, како и нејзината определеност или неопределеност. Формите на определениот член се: il, l`, lo, la, i, gli, le (il ragazzo/i ragazzi = момчето/момчињата, l`amico/gli amici = пријателот/пријателите, lo studente/gli studenti = студентот/студентите, la ragazza/le ragazze = девојката/девојките, l`amica/le amiche = пријателката/пријателките). Неопределениот член се употребува со именки кои означуваат лица, предмети или животни кои се неопределени, кога се именувааат за прв пат или, пак, кога се зборува општо за некое лице, предмет или животно, а формите на неопределениот член се следните: un, uno, una, un` (un ragazzo = момче, uno studente = студент, una ragazza = девојка, un`amica = пријателка). Во македонскиот јазик неопределеноста се изразува со нечленување на именката. Не постои одредена морфема или наставка за означување на неопределноста како што е случајот со членските наставки за изразување на определеност. Неопределеноста може, исто така, да се искаже и со бројната придавка еден или неодредената некој: Во библиотеката влезе еден студент; Во библиотеката влезе некој студент.
Во италијанскиот јазик задолжителна е употребата на формите на неопределениот член кога се именува за прв пат некоја личност или некој предмет или кога се зборува општо за некое лице, предмет или животно. Исто така, можат да се употребат со значење на околу, отприлика, кога стојат пред главен број: Ci sono un tre posti da visitare. = Има околу три места кои треба да се посетат.
Многу често македонските студенти кои го изучуваат италијанскиот јазик како странски јазик прават грешки при употребата на неопределениот член под влијание на својот мајчин јазик, а не затоа што не ги совладале правилата за употреба на истиот. Грешките се јавуваат не само кај студентите кои се во почетна фаза на изучување на јазикот, туку и кај оние кои се во понапредна фаза. Сето ова говори за тоа колку е силно влијанието на мајчиниот јазик при изучувањето на некој странски јазик. Еден студент од Македонија би можел да ја направи следната грешка: Lui aveva cane, по аналогија на македонската реченица Тој имаше куче. Во италијанскиот јазик во овој случај имаме задолжителна употреба на неопределениот член затоа што за прв пат се воведува именката куче. Точната реченица ќе биде: Lui aveva un cane.
Во однос на употребата на определениот член или членските наставки можеме да заклучиме дека имаме целосно поклопување во двата јазика во следните случаи:
-	кога предметот што е означен со општата именка е определен како познат, изделен од општата маса кон која припаѓа: Ја купив книгата. = Ho comprato il libro.
-	кога еднаш ќе се употреби општата именка, вториот пат треба да се членува, бидејќи лицето што слуша е веќе запознато со предметот: Си биле еден дедо и една баба. Еден ден дедото ѝ рече на бабата… = C`erano una volta un nonno e una nonna. Un giorno il nonno ha detto alla nonna... 
-	кога именката означува општо познат предмет: Војникот е должен да ја брани татковината. = Il soldato ha il dovere di difendere la patria. 
-	со значење на показна и неопределена придавка: По емисијата ќе има филм. = Dopo la trasmissione ci sarà un film, во значење на: оваа/таа емисија.
Определениот член во италијанскиот јазик исто така се употребува за поименчување на глагол во инфинитив: Il correre stanca (Трчањето е напорно), на придавка: Il bello piace a tutti (Убавината им се допаѓа на сите), или на прилог: Chissà cosa ci riserverà il domani (Којзнае што ќе ни приреди иднината). Како што може да се види, формално лексемата останува иста, единствено, како показател на нејзиното поименчување се јавува присуство на членот. Што се однесува до македонскиот јазик, супстантивизацијата се дефинира како „преминување на зборот што не е именка во зборовната група на именките“ (Конески 1995). Како специфична за македонскиот јазик се споменува „супстантивизацијата на определените форми на придавката: Стариот само ги погледна и ништо не рече (Конески 1995). Во македонскиот јазик процесот на супстантивизација на глаголите е со додавање на одредени наставки на глаголскиот дел. Првичното значење на ваквите именки останува обележувањето на глаголскиот процес. Најпродуктивен начин на изведување именки од глаголи е со наставката -ње (викање, носење) и притоа именките повеќе ја чуваат врската со глаголот. Од гореизнесеното можеме да заклучиме дека во македонскиот јазик не е забележано супстантивизирање на глаголите со помош на членските наставки. Во однос на прилозите, би истакнале дека супстантивизацијата е присутна само кај оние прилози кои формално се идентични со среден род од соодветната придавка. 
Сите три членски форми во македонскиот јазик, покрај службата на определеност на предметот како познат, го определуваат предметот и по место, пространствено, односно во однос на лицата кои зборуваат. Членските морфеми -ов, -ва, -во, -ве служат за укажување на предмети блиски до говорителот: човеков (овој овде), а членските морфеми  -он, -на, -но, -не за укажување на пооддалечени предмети, но сепак во опсегот на нашите сетила: човекон (оној онаму). Членските наставки -от, -та, -то, -те, доаѓаат најчесто во служба на општо определување на предметот, без однос спрема неговата пространствена позиција, но сепак има случаи кога и кај нив се чувствува нијанса на пространствено определување. Така, на пример, во реченицата: Дај ми ја книгата (таа што е до тебе, таа што ја држиш) членската наставка -та изразува и пространствено определување во случај кога се зборува за предмет што се наоѓа во дофатот на второто лице. Членските форми -от, -ов, -он се употребуваат, пред сè, со именките што означуваат нешто материјално, зашто тоа може да биде пространствено определено. Но, исто така, можеме да имаме и временско-пространствено определување: А за Митрејца денешниов ден е порадосен и од невестинскиот! (Конески 1967: 231). Во италијанскиот јазик пространственото значење се изразува со показните придавки questo (овој) и quello (оној). 
Меѓу италијанскиот и македонскиот јазик постојат доста сличности во однос на употребата на определениот член со сопствени именки. И во двата јазика не се членуваат сопствените именки бидејќи нивната определеност е дадена во самото име како такво. Во македонскиот јазик може да има членување и кај личните имиња кога изразуваме некаков емоционален однос, интимност, клетва и сл., на пример: Натема ти Стојанот; Ај да се сневиди и Скопјево; Јас ќе си одам од кај вас и од Битолава (Конески 1967: 228). Во италијанскиот јазик личните имиња се членуваат во некои дијалекти: Ho incontrato la Maria (Го сретнав Марето). Определениот член во италијанскиот јазик, исто така, се користи и пред сопствени именки кои означуваат имиња на уметнички дела: la Divina Commedia, il David, l`Aida итн. Во македонскиот јазик во овие случаи имаме испуштање на членските морфеми: Божествена комедија, Давид, Аида итн. Исто така, за разлика од македонскиот јазик, каде не се бележи употреба на членските наставки со презимиња, во италијанскиот јазик се користи членот пред презимиња на жени или презимиња воопшто кога се употребени во множина: la Milo, la Cuccarini, i Rossi, i Mancini и сл.
Во италијанскиот и македонскиот јазик имаме совпаѓање во однос на употребата на членските морфеми со прекарите. Тие се членуваат доколку се општи именки: Ордан Пиперката, Ристе Лажот, Лазо Мукавата итн. Исто така се членуваат прекарите кои потекнуваат од придавки: Петре Кусиот, Борка Левата, Ристе Зелената итн. Од италијанскиот јазик би ги издвоиле следните примери: Carlo lo Smilzo (Карло Сувиот), Paolo il Rosso (Паоло Црвениот), Matteo la Patata (Матео Компирот) итн.
Кај именките коишто означуваат географски поими постојат некои разлики во однос на употребата на определениот член. Во македонскиот јазик, за разлика од италијанскиот, членот се испушта со географските именки кои означуваат групи на острови, полуострови, планински масиви, имиња на реки, eзера, мориња и океани, имиња на канали и заливи:  Канарски острови (le isole Canarie), Апенински полуостров (gli Appennini), Алпи (le Alpi), По (il Po), Охридско езеро (il lago di Ocrida), Јадранско море (l`Adriatico), Атлантски океан (l`Atlantico), Суецки канал (il canale di Suez), Персиски залив (il golfo Persico) итн. Во италијанскиот јазик, пак, за разлика од македонскиот, членот се употребува пред имиња на региони, држави, континенти: il Piemonte (Пиемонте), la Lombardia (Ломбардија), l`Italia (Италија), la Macedonia (Македонија), l`Europa (Европа) и сл. 
Многу често студентите прават грешки кои се резултат на негативното влијание од мајчиниот јазик. Така, на пример, по аналогија на македонската реченица: „Би сакал да ја посетам Италија“, студентот може да напише: „Vorrei visitare Italia“ наместо „Vorrei visitare l`Italia.“ Грешката се должи на фактот што во македонскиот јазик не се користат членските наставки со имињата на државите. 
Именките кои означуваат име на град и во двата јазика не се употребуваат со член. Исклучок прават некои градови кои во италијанскиот јазик задолжително се користат со определениот член: la Spezia, l`Aquila, il Cairo, la Mecca, l`Aja и сл. 
Постојат разлики во однос на употребата на определениот член со присвојни придавки кога стојат пред именки коишто означуваат роднинска врска и се во еднинска форма. Во италијанскиот јазик во овој случај имаме испуштање на членот: mio padre, sua sorella и сл., додека во македонскиот јазик присвојните придавки задолжително одат со членската наставка за определеност: мојот татко, неговата сестра, итн. Доколку овие именки се употребени со суфикси и означуваат некаков чувствен однос, членот во италијанскиот јазик не се испушта: la mia sorellina (мојата сестричка), la nostra mammina (нашата мамичка) итн. Во македонскиот јазик, кратките форми за дативен предмет се употребуваат и како најобичен начин за искажување присвојност со роднинските имиња: татко ми, брат ми, сестра им и сл. Како што се гледа, именките овде се нечленувани. Во народните говори и во некои дијалекти може да се сретне членувана форма на именката: Жената му оддесно, сестра му одлево, снаи му по нив; Е кажал на невестата му од момчето, оти момчето е не зборуело (М. Цепенков).
Освен со географските имиња, сопствените именки и присвојните придавки, членот се испушта и во други случаи. Во италијанскиот јазик се забележува испуштање во следните случаи:
-	во голем број прилошки изрази: in fondo (на крај, сè на сè), di proposito (во врска со тоа), a zonzo (без цел)
-	во изрази што имаат значење на прилози за начин: con audacia (храбро), con intelligenza (мудро), con serenità (смирено)
-	со некои додатоци за место: tornare a casa (се враќа дома), abitare in campagna (живее на село), recarsi in chiesa (оди во црква)
-	пред именки кои заедно со глаголот формираат прирошки изрази: avere fame (чувствува глад), sentire freddo (чувствува жед)
-	во изрази во кои именката го надополнува значењето на друга именка: carte da gioco (карти за играње), sala da pranzo (трпезарија), abito da sera (вечерен фустан), camera da letto (спална соба)
-	во некои изрази со модално и инструментално значење: in pigiama (во пижама), in bicicletta (со велосипед), senza cappotto (без капут)
-	во поговорки: buon vino fa buon sangue (добро вино прави добра крв), cane che abbaia non morde (куче кое лае не каса)
-	во наслови на книги или поглавја, како и во натписи: Grammatica italiana (Италијанска граматика), Canto quinto (Петта песна), Entrata (Влез), Uscita (Излез), Partenze (Заминувања), Arrivi (Пристигнувања), Ristorante (Ресторан)
-	во телеграфскиот јазик и јазикот на рекламите: vendo appartamento zona centrale (Продавам стан централна зона) и сл.
Во македонскиот јазик постојат случаи кога предметот го мислиме како познат, а именката се јавува со членска форма или нечленувана. Тука спаѓаат, пред сè, составите со предлог, како, на пример: на глава, за рака, до гуша и сл. Реченицата: „Тој ја фати за рака.“ можеме да ја искажеме и со членувана форма на именката: „Тој ја фати за раката.“ Ова покажува дека предметот е определен. Во некои примери не е можно членување на именката затоа што составите имаат прилошко значење односно станува збор за адвербијализирани изрази. Реченицата „Ми дојде веќе до гуша.“ не може да биде адекватно заменета со: „Ми дојде веќе до гушата.“ 
Именката во македонскиот јазик не се членува и во други изрази, како на пример, во поздравите и благословите: Честита ви работа, Да ти е жив татко, мајка, братја (Е.Спространов).  Не се забележува членување и кај изрази составени од глаголи и именки кои означуваат дел од човечкото тело: се мијам раце, лице и сл. Испуштањето на членот е една стилска особеност на поетската реч и носи ознака на едно особено поетско експресивно средство. 
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